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Chromatic Fantasy and Fugue in d minor, BWV 903 Johann Sebastian Bach 
  (1685-1750) 
 
Sonata No. 30 in E Major, Op. 109 Ludwig van Beethoven 
 Vivace ma non troppo - Adagio Espressivo - Tempo I (1770-1827) 
 Prestissimo 
 Gesangvoll, mit innigster Empfindung ("Andante, molto cantabile ed espressivo") 
 
Dirges, Op. 9A Béla Bartók 
 Adagio (1881-1945) 
 Andante 
 Poco Lento 
 
Suite, Op. 14 Béla Bartók  
 Allegretto (1881-1945) 
 Scherzo 
 Allegro molto 
 Sostenuto 
 
Variations Sérieuses in d minor, Op. 54 Felix Mendelssohn-Bartholdy 
 Thema: Andante sostenuto (1809-1847) 
 Var. 1 
 Var. 2 Un poco più animato 
 Var. 3 Più animato 
 Var. 4 Sempre staccato e leggiero 
 Var. 5 Agitato 
 Var. 6 a tempo 
 Var. 7 Con fuoco 
 Var. 8 Allegro vivace 
 Var. 9 
 Var. 10 Moderato 
 Var. 11 Cantabile 
 Var. 12 Tempo di Tema 
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 Var. 13 Sempre assai leggiero 
 Var. 14 Adagio 
 Var. 15 poco a poco più agitato 
 Var. 16 Allegro vivace 
 Var. 17 
 Presto 
